











































   平成 30 年度 全国学力・学習状況調査 解説資料について 





















































































＜ 正  答 ＞  「◎」…解答として求める条件を全て満たしている正答 
          「○」…問題の趣旨に即し必要な条件を満たしている正答 
                      
＜類型番号＞ 類型１～38（最大）･･･ 正答・予想される誤答 
（複数の類型が正答となる問題もある） 
 類型 99 ･･･ 「上記以外の解答」 
（類型１～38 までに含まれない解答） 






















































































「平成○年度 全国学力・学習状況調査 解説資料 ○学校 ○○」 「平成○年度【○学校】解説資料」






   著作物からの出題の場合に，出
典及び著作権者等について示して
います。 








































































物 事 を 数 ・ 与 え ら れ た 筋道を立てて考えたり振 事象を数学的に解釈した
量 ・ 図 形 な 情 報 を 分 類 り返って考えたりするこ り自分の考えを数学的に
ど に 着 目 し 整 理 し た り と 表現したりすること
て 観 察 し 的 必 要 な も の
確 に 捉 え る を 適 切 に 選 筋 道 を 立 て 振 り 返 っ て 事 象 を 数 学 自 分 の 考 え
こと 択 し た り す て 考 え る こ 考えること 的 に 解 釈 す を 数 学 的 に
ること と ること 表 現 す る こ
と
Ｂ１ 敷き詰め模様 ○ ○ ○ ○
Ｂ２ 玉入れゲーム ○ ○ ○ ○ ○
Ｂ３ アンケートの
○ ○ ○ ○
結果調べ
Ｂ４ 九九の表 ○ ○ ○ ○ ○



































































































































































































































































































































































































































































































































































問題番号 解 答 類 型 正答
１ (1) 0.2ｍの重さ 0.1ｍの重さ







４ 300 と解答 600 と解答しているもの









59.8 と解答 59.9 と解答しているもの


























































問題番号 解 答 類 型 正答
１ (2) 0.4の場所 60の場所 □の場所
１ エ と解答 ア と解答 ◎
２ エ と解答 ウ と解答
３ エ と解答 オ と解答
４ ア と解答 エ と解答
イ と解答しているもの
５ ア と解答 ウ と解答

































問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書
120cmの赤いテープの長さが白いテープの長さの
Ｈ24Ａ３(1) 0.6倍に当たるとき，二つのテープの長さの関係 34.3％ P.24～P.27 P.187～P.188
を表している図を選ぶ
買ったリボンの長さと，１ｍ当たりのリボンの値



















問題番号 解 答 類 型 正答
１ (3) １ １ と解答しているもの
２ ２ と解答しているもの




















































問題番号 解 答 類 型 正答































問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書





































問題番号 解 答 類 型 正答
































































問題番号 解 答 類 型 正答
４ (1) １ １ と解答しているもの



















































問題番号 解 答 類 型 正答






































































問題番号 解 答 類 型 正答
５ (1) １ １ と解答しているもの
２ ２ と解答しているもの


































問題番号 解 答 類 型 正答




























































問題番号 解 答 類 型 正答

































































問題番号 解 答 類 型 正答
７ (1) １ １ と解答しているもの
２ ２ と解答しているもの











問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書



















問題番号 解 答 類 型 正答


































問題番号 解 答 類 型 正答
８ １ １ と解答しているもの
２ ２ と解答しているもの


















































問題番号 解 答 類 型 正答
９ １ １ と解答しているもの






















TIMSS2015（中学校 M07_12） 最高気温と最低気温の差 83.4％
-40-― ―
























































問題番号 解 答 類 型 正答
１ (1) １ １ と解答しているもの
２ ２ と解答しているもの






















Ｈ28Ａ６ ４枚の三角定規でつくることができる形を選ぶ 79.8％ P.35～P.37 P.50～P.52




TIMSS2007（小学校 M02_08） ４つの辺を持つ図形を１つ作る 64.5％
TIMSS2007（小学校 M02_08） ６つの辺をもつ図形を１つ作る 67.1％
TIMSS2007（小学校 M02_08） ６つの辺をもつ別の図形を１つ作る 58.7％
TIMSS2007（小学校 M02_08） ７つの辺をもつ図形を１つ作る 51.6％




































































































































問題番号 解 答 類 型 正答

































Ｈ23Ａ３(2) ９時50分から11時15分までの時間を求める 未実施 P.24～P.26 未実施
午前11時30分までにご飯が出来上がるようにする







Ｈ27Ａ３ 間の５分と20分を基に，家を出発する時刻を求め 75.0％ P.25～P.27 P.38～P.40
る
【中学校】


































































































































































































































































































































Ｈ20Ｂ２(1) グラフからＡ町の1980年の農業生産額をよみとる 84.4％ P.48～P.51 P.213
船の入港数を表した棒グラフを見て，2005年の船




























問題番号 解 答 類 型 正答
３ (2) ㋐ ㋑
１ ５ と解答しているもの ◎



























Ｈ20Ｂ２(3) 生産額は減っている」という考え方が正しいかど 17.6％ P.48～P.51 P.216～P.218
うかを判断し，そのわけを書く
身長の変化を表す折れ線グラフの一部分と，身長









































































８×４＋５×８ と解答 （５＋４)×８ と解答しているもの
５ ５×８＋４×８ と解答 ８×(４＋５） と解答しているもの ○




























































































































































































Ｈ28Ｂ１(2) 長くすると面積が４cm2小さくなることの説明を 45.4％ P.48～P.53 P.67～P.69
書く
【中学校】




















































































































































































































問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書
どの２つの戸棚を選んで置いても，ドアを開け閉
Ｈ20Ｂ１(2) めすると，ドアが戸棚に当たってしまうわけを書 30.3％ P.44～P.47 P.210～P.211
く
２種類の品物を買うとき，与えられた条件では，







































問題番号 解 答 類 型 正答
５ (2) １ １ と解答しているもの































TIMSS2015（小学校 M03_06） Picture on the 39th sticker 73.8％
-75-― ―
-76-― ―



































































（１）  問題文などの記述及びレイアウト等について 
必要に応じて，文章や図表等の記述を変更したり，提示する順序を入れ替えたり，
ページ配置を変更したりするなどの調整を行う。 
（２）  図やグラフの提示の仕方について 
提示する情報の精選を行った上で，表などに置換したり，必要かつ可能なものは
点図（点を用いて示した図）で示したりするなど，提示方法の変更・調整を行う。 

































































































































問題番号 解  答  類  型 正答 
５ ２． １  ２５０ と解答しているもの ◎ 
２  １１０ と解答しているもの  
３  －（該当なし）  
４  －（該当なし）  
５  －（該当なし）  
６  －（該当なし）  
７  －（該当なし）  
８  －（該当なし）  
99 上記以外の解答  
































問題番号 解  答  類  型 正答 
６  １  （横６，縦３） と解答しているもの ◎ 
２  －(該当なし)  
３  －(該当なし)  
４  －(該当なし)  
５  －(該当なし)  
６  －(該当なし)  
99 上記以外の解答  
































問題番号 解  答  類  型 正答 
９  １  －（該当なし）  
２  （２）（４）と解答しているもの ◎ 
３  －（該当なし）  
４  －（該当なし）  
99  上記以外の解答  






















































問題番号 解  答  類  型 正答 
２ ２．  （１．） （２．）  
１  (ア)に 128，(イ)に 178，(ウ)に 160，
(エ)に 220 と解答しているもの 
５０(秒)と解答しているもの ◎ 
２ ４０(秒)と解答しているもの  





















９  (ア)に 128，(イ)に 178 と解答し，







11  (ウ)に 160，(エ)に 220 と解答し，

























































23  類型１から類型２２以外で，(ア)と(ウ)はどちらも正しく書いているもの  
99 上記以外の解答  




































































































































































【拡大文字問題】 Ｂ１      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-97-― ―
―98―
―99―
―100―
―101―
―102―

三十
三十
8430135
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平成
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表紙
オモテ
297
425
横田
